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A = 14,84 m²
Banheiro
A = 14,84 m²
-2 cm
DML





























A = 59,37 m²
Convivência Social
A = 108 m²
Área de yoga/shantala
A = 98,2 m²
Auditório
A = 102,78 m²
Terapia de grupo
Área aberta
A = 106,73 m²
0,0
Exposição Permanente
A = 60,77 m²
0,0
Foyer
A = 66,5 m²
0,0
Recepção Eventos
A = 52,3 m²
-2 cm
Banheiro
A = 13,73 m²
-2 cm
Banheiro
A = 13,73 m²
0,0
Almoxarifado
A = 13,73 m²
0,0
Circulação
A = 43,63 m²
-170 cm
Exposição Temporária





A = 14,1 m²
0,0
Sala atendimento 2
A = 12,86 m²
0,0
Sala atendimento 4
A = 12,86 m²
0,0
Sala atendimento 5
A = 12,86 m²
0,0
Sala atendimento 6
A = 12,86 m²
0,0
Sala atendimento 7
A = 16,17 m²
0,0
Sala atendimento 8
A = 16,51 m²
Banheiro
A = 3,75 m²
Banheiro
A = 4,18 m²
22 4
11 111 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1
11 1

















































































































































































































































































































































































































Porta Tipo Dimensão (cm) Uso principal
P1 De correr, madeira, uma folha 90x220
Salas de
atendimento
P2 De abrir, madeira 90x220
Salas de
atendimento
P3 De correr, alumínio, quatro folhas 400x360 Entrada principal
Quadro de janelas
Janela Tipo Dimensão (cm) Uso principal
J1





J2 Basculante, alumínio preto, cinco folhas 350x70/170 Banheiros
J3 Basculante, alumínio preto, uma folha 110x70/170 Banheiros
J4 Basculante, alumínio preto, três folhas 230x70/170 Banheiros
J5 Fixa, alumínio 200x360 Pele de vidro
J6 Peitoril fixo, basculante, madeira 300x500 Exposição
J7 Peitoril fixo, basculante, madeira 300x345 Recepção
J8 Fixa, alumínio 200x475 Pele de vidro
J9 Basculante, madeira 75x200/50 Musicoterapia
J10 Fixa, madeira 267x457 Espaço yoga
J11 Fixa, madeira 164x457 Espaço yoga
Especificações de piso
Item Descrição
1 Vinílico com textura de madeira
2 Porcelanato





1 Drywall pintura branco




1 Laje de concreto aparente
2 Forro colméia
3 Forro termoacústico de painéis


























































Laje de concreto acabada1
5
0



















Detalhamento da estrutura pisolaje
Escala 1:10
Trabalho de Conclusão de Curso
Centro de Práticas Integrativas: Arte e musicoterapia
Tatiana Tiemi Kazeoca
Orientador Prof. Guilherme Silva Graciano
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design
Universidade Federal de Uberlândia
Julho/2018
Prancha 01/04Conteúdo: Planta baixa térreo.
Informações do projeto
Área do terreno __________ 2.947,33 m²
Área ocupada ___________  1.324,93 m²
Taxa de ocupação ________ 44,95 %
Área permeável __________ 1378,91 m²
Taxa de permeabilidade  ___ 46,78 %
Área pav. térreo _________ 1.225,17 m²
Área pav. superior _______ 1.145,08 m²































































































































































































































A = 240 m²
+358 cm
Banheiro
A = 14,84 m²
Banheiro
A = 14,84 m²
+358 cm
DML
A = 3,75 m²
+360 cm
Terapia de grupo
A = 47,12 m²
+360 cm
Terapia de grupo
A = 39,12 m²
+358 cm
Banheiro
A = 13,73 m²
+358 cm
Banheiro
A = 13,73 m²
+360 cm
Musicoterapia Indiv.
A = 11,94 m²
+360 cm
Musicoterapia Indiv.
A = 11,94 m²
+360 cm
Musicoterapia Indiv.
A = 12,92 m²
+360 cm
Musicoterapia Indiv.
A = 12,92 m²
+360 cm
Musicoterapia grupo
A = 34 m²
Sala de reuniões
A = 24,7 m²
+358 cm
Área dos funcionários




A = 77,74 m²
+360 cm
Armazenagem
A = 50,93 m²
+360 cm
Terapia de grupo
A = 122,23 m²
22 4
22 4







11 2 11 2




































































































Porta Tipo Dimensão (cm) Uso principal
P1 De correr, madeira, uma folha 90x220
Salas de
atendimento
P2 De abrir, madeira 90x220
Salas de
atendimento
P3 De correr, alumínio, quatro folhas 400x360 Entrada principal
Quadro de janelas
Janela Tipo Dimensão (cm) Uso principal
J1





J2 Basculante, alumínio preto, cinco folhas 350x70/170 Banheiros
J3 Basculante, alumínio preto, uma folha 110x70/170 Banheiros
J4 Basculante, alumínio preto, três folhas 230x70/170 Banheiros
J5 Fixa, alumínio 200x360 Pele de vidro
J6 Peitoril fixo, basculante, madeira 300x500 Exposição
J7 Peitoril fixo, basculante, madeira 300x345 Recepção
J8 Fixa, alumínio 200x475 Pele de vidro
J9 Basculante, madeira 75x200/50 Musicoterapia
J10 Fixa, madeira 267x457 Espaço yoga
J11 Fixa, madeira 164x457 Espaço yoga
Especificações de piso
Item Descrição
1 Vinílico com textura de madeira
2 Porcelanato





1 Drywall pintura branco




1 Laje de concreto aparente
2 Forro colméia
3 Forro termoacústico de painéis















Trabalho de Conclusão de Curso
Centro de Práticas Integrativas: Arte e musicoterapia
Tatiana Tiemi Kazeoca
Orientador Prof. Guilherme Silva Graciano
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design
Universidade Federal de Uberlândia
Julho/2018
Prancha 02/04Conteúdo: Planta baixa superior.
Informações do projeto
Área do terreno __________ 2.947,33 m²
Área ocupada ___________  1.324,93 m²
Taxa de ocupação ________ 44,95 %
Área permeável __________ 1378,91 m²
Taxa de permeabilidade  ___ 46,78 %
Área pav. térreo _________ 1.225,17 m²
Área pav. superior _______ 1.145,08 m²
ÁREA TOTAL ____________ 2.370,25 m²

























































Pergolado de madeira com
cobertura transl. de polietileno





































































































































































































































































































































































































































Laje de concreto acabada1
5
0
5 Manta de impermeabilização2
0
0
Camada de argila expandida


























Detalhamento da estrutura do telhado
Escala 1:10
Trabalho de Conclusão de Curso
Centro de Práticas Integrativas: Arte e musicoterapia
Tatiana Tiemi Kazeoca
Orientador Prof. Guilherme Silva Graciano
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design
Universidade Federal de Uberlândia
Julho/2018
Prancha 03/04Conteúdo: Cortes, planta cobertura, det.
Informações do projeto
Área do terreno __________ 2.947,33 m²
Área ocupada ___________  1.324,93 m²
Taxa de ocupação ________ 44,95 %
Área permeável __________ 1378,91 m²
Taxa de permeabilidade  ___ 46,78 %
Área pav. térreo _________ 1.225,17 m²
Área pav. superior _______ 1.145,08 m²
ÁREA TOTAL ____________ 2.370,25 m²
Pórtico de madeira com
















Pórtico de madeira com
estrutura de viga invertida
Platibanda 1m com cobertura
em argila expandida












Trabalho de Conclusão de Curso
Centro de Práticas Integrativas: Arte e musicoterapia
Tatiana Tiemi Kazeoca
Orientador Prof. Guilherme Silva Graciano
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design
Universidade Federal de Uberlândia
Julho/2018
Prancha 04/04Conteúdo: Fachadas, renderizações.
Informações do projeto
Área do terreno __________ 2.947,33 m²
Área ocupada ___________  1.324,93 m²
Taxa de ocupação ________ 44,95 %
Área permeável __________ 1378,91 m²
Taxa de permeabilidade  ___ 46,78 %
Área pav. térreo _________ 1.225,17 m²
Área pav. superior _______ 1.145,08 m²
ÁREA TOTAL ____________ 2.370,25 m²
